


















図書・雑誌約 2,500 冊、AV 資料約 60 件 
  ・国立劇場開館時からの上演台本集（約 500 冊） 
  ・『尾上菊五郎自伝』（明治 36 年時事新報社） 




さい。各日 30 分程度の予定です。 
 
9 月 9 日（月） 11：00～ 
9 月 10 日（火） 11：00～ 

































































9 月 16 日（月） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
9 月 23 日（月） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
図書館実習終了しました（実習生のコメント） 
 
OPAC 左メニュー「文庫リスト」＞
「藤井康雄旧蔵」を選択すると 
資料を探すことができます。 
内部向け 
